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Prof. dr Spas Sotirov was born on 9th January, 1929 
in Dimitrovgrad, where he had finished both 
elementary and high school.  
Dr Sotirov finished his bachelor biology 
studies in 1954. at the Faculty of Biology in Belgrade, 
after which he had finished and defended his Master 
(1962) and PhD (1970) Theses at the same 
institution. His professional carrier started in 
Gymnasium in Dimitrovgrad where he worked as a 
professor. During the period from 1958 to 1966, he 
worked as a teaching assistant at the Faculty of 
veterinary medicine in Belgrade and Faculty of 
technology in Novi Sad. Over the following years, 
during the period 1966-1982, he worked in Institute 
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for development of education in Niš. His academic 
carrier started with his promotion into assistant 
professor in 1982 at the Faculty of Technology in 
Leskovac, where he was promoted into associate 
professor (1987) and finally to full professor in 1990.  
He was involved as an organizer of many 
Symposiums, scientific and specialized workshops. 
Among his organizing activities, one of the most 
significant place takes Symposium entitled One 
hundred years of “Flora of Niš surrounding area”, 
where he was plenary speaker on the subject on dr 
Sava Petrović.  
He gave high contribution to education of the 
new generations of faculty and other students. As a 
member of the National Education Council of the 
Republic of Serbia he was working on didactic 
problems in teaching and as a reviewer on many 
textbooks written for elementary education. Dr 
Sotirov was coauthor of the capital monography 
“Encyclopedia of Niš” and worked as a reviewer of 
special issues of the journals “Politika” and 
“Savremena biologija”. Also, he was a collaborator 
and a member of Editorial Board in the journals 
“Bratstvo”, “Most” and “Drugarče”.  
His scientific opus includes working and 
contribution on many scientific projects on the 
subject on fundamental and also fieldwork researches 
on flora and vegetation, as well as resolving of 
significant problems such as possibilities of using 
autochthonous plant material in alimentary industry, 
technology of fruits and vegetables, development of 
food technology concepts and creation of the modern 
managing, control and production mechanisms in 
food industry. 
He was author of over 50 scientific 
publications and books. 
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